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ABSTRAK
Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki perusahaan. Karena persediaan merupakan suatu
aktiva yang harus dilakukan pengendalian internal yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal
buruk yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian persediaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan
retail karena hal ini mampu miminalkan resiko tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif
yaitu analisis deskripstif. Dari hasil penelitian Toko Hay Hay merupakan sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang retail. Evaluasi sistem pengedalian internal sudah cukup efektif dimana sudah terdapat sistem
penghitungan fisik akan tetapi masih terdapat kerangkapan tugas, dokumen yang digunakan masih sangat
minim dan sistem informasi yang digunakan masih secara manual sehingga sistem pengitungan fisik
persediaan terlambat.
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ABSTRACT
Inventory is the one of an important asset belonged to a company. It is because an inventory is an asset
which has to do a good internal control to prevent from any obstacles which may happen. A good inventory
control system is very needed by a retail company. Because it can minimize those risks. The method used is
qualitative method that is descriptive analysis . From the research rersult Hay Hay strore is a company
enganged in a retail field. The evaluation of internal control has been effective where there is a physical
inventory system, but it still has a double tasks, the use of document is minimial and the use of information
system is manually thus, the physical inventory system is late.
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